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sì	universale,	ma	anche	 strutturalmente	 sincronica,	nel	 suo	 iter	narrativo	e	
per	i	temi	(esistenziali)	che	tratta	e	per	quelli	culturali	(arcaici)	che	trascrive.	
Lì	specifiche	situazioni	narrative	passano	di	popolo	in	popolo,	affermandosi	























logiche	di	fiaba	e	racconto	e	 le	salda	a	un’esistenza	specifica,	 irripetibile	 (di	
Emma	Bovary	o	di	Jean	Sorel),	ma	umanamente,	in	una	«società	di	individui»,	
generalizzata.	Anche	nel	romanzo	la	narrazione	ha	un	«volto»	meta	e	inter-





















Allora	 è	opportuno	 ritornare	 alla	 scuola	 che	deve	 assumere	 il	narrativo	
come	paradigma-di-base	del	fare-formazione:	e	cognitiva	e	culturale	e	etica	
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